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Características de los ferrocarriles de Chile 
De In publicacion ofirinl iituladn. « ~foNor.RA F J A n ..: 1,o,. FJmn.ocA nRn.F.s nF. 0 nn.E, 
J•: N ERTUDl O 1 CONflTRHCCI ON » , cstt;nct~unos i componrl inmos lm; ~ignientes interesantes 
pá.jinas: 
E~fntctura del territorio. Si examinamos el mnpu ltidi'O .. i orográfico rle Chile, 
veremos c¡ue desde In lat.i turl :3:3°, pil> del rontmfucrto anriino de Chac.almro, ltast.a la 
41 o 30', costa del golfo de· Rf' lout·m•í, se e:;ticndf'n pnrnlelas , ele Nc·rt.e a Sm, dos enrie· 
nas de montañas independientes que conon sepa.radns por unas· lla nuras rle ancho 
· \nriable llamadas, pot• su continuidad lonjit.uclinal, el grnn ra11r> r.r>ntral ele Chile. 
· Ln cadena. del Este es In. Cot·dillem de los Ancles, comun n todo el' cont.inente 
americano¡ pero el c01·don del Oeste es peculiar rle Chile i se rleuomina la Cordillera 
de la Costa, que en la estension anotnda se mant iene por tét·mino meclio, n. 50 kiló 
metros de In primera , aun<}Ue en clos puntos, f'11i1H' i R igolemo, latit.ndes de 33oi)f>' i 
34°30', t-anto se aproximan In una i la olm que forman Yerrinrieras angosturas. 
El carácter mas notnble de esta 0onlillern ri)>erana, que basta pam imprimir un 
.sello especial a toda In orografin chilena, es sin cludn alg una su d isc.onfinnidad. 
Parece c¡ue esta sierra estnviern. dest.inacla a oponer una barr era infmnc¡ueable n 
las ngnns que ba.jnn del cm·don andino¡ pr ro no es así: loR rios rlespreudidos rle esas 
alt.urns, se const.itu.,·en en el vnllc t<'ntrnl en aHuentes ele ciert.os cauces· ma~·orcs e¡ \}El' 
· persiflten en su marcha hácin r l Oest.e i cncuent.ran vagnarias adecundas por clonde 
penetl'an i en definitiya cortan In crll'<lilltH'H mal'Ítima ltasta desrmboc.ar en el Oc~nno. 
E l sistema de rlcsagües rle <!hile es así tras\·ersal, ·no obst.nnte c¡ue el gmn valle 
parecería propicio pa1·a que un rio único atmvesase rl t.enitorio de Norte a Rur, tal 
como ocune cou el Nilo, por ej emplo. 
Tanto mas uotable es este hecho cuanto que, siendo la carlena del li toral de (or-
macion plutónica con ocasionales rasgos silurianos i por t.anto mas nn t.igua que los . 
Anrles secundarios liásicos, i t.odavia mucho mas que el Yalle central cunt.eruario, esos 
rios atraviesan en rcnlidarl serranías mas Yiejas c¡ ue su ¡wopio lecho superior . 
T.as vngnarlns que así int.enumpt' ll In cordillera. c.lc- la C'ORtn , enf.ro loR ;J;ln ao· i 
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4-1° 30' de latitud, llevan los nombres de los rios Jlfaipo, llapel, ll:lataquito, Maule, ·· 
!tata, Bio-Bio, Imprrial, .Toltrn, Valdiria, Jlio Bueno i Jl!aulliu , todos formados por 
num<'rosos atluent.es cuya reunion con el principal su<'lc w•·ifkarse despues ele penc-
f.rar mas o ménos los flancos ele la montal1a. 
Toda esta form.ac:.ion resulta rlc e1ue en In época eliluviana el valle lonjit.uelinal 
em un prolongado brazo de mar que baiiaba el pié de los Andes miéntras que la 
cordillem ele la costa. ost.aba rcpresentaela por numerosas islas cu,,·os canales de sepa-
rnciou trasversal son n<'tnalmcnt.o los \·a.Ji e;:; ele .los rios cnnmemclos como interrupto-
res de esa cadena. La misma clisposicion subsi¡.¡te hasta el presente al Sur del golfo 
de Reloncaví en los archipiélagos que allí se estienelen hact.a el Estrecho, siendo los 
golfos de Ancud, Corco,•arlo, i\fmalecla. i lo;; !lclga.do;; c'}\ IJales lonj ituclinales c¡ue s i-
guen, t-n série no inh't'l'mnpi<la, la continun t'ion ele\ vall<' prinei pal que l:emos vist.o 
i la tit• t'J'fi firme del 'oriente In ele! conlon nnelino, miéntms que el semillero de islas 
r<'prest•ntfi la prolongacion ele la <'OI'clill er<1 oc('icl cntal enteramente semejante por su 
discontinuidad a su hnmc'llogn ele mas al'l'ihn. De esa. manera los rios Bodurlahue, Ri-
tlihuf', l'dcho , Palrma, Oisnf'.~, A iscn, Huem!!lr.~, LaN Hcra.~ i Pa.~cua que hoi afluyen 
a los golfos interiores cruznrian . en pre~rneia el e un s0levanta.miento, el valle lonjitu-
dinal c¡uc as í naciese i busca rían probablt•mente su salida al Pacífico por determ:_na.· 
clos cam1les trns\'ersa.lcs tal comn la huseamn sus preueccso1·es del Norte. 
La península de 'l'ait.ao nos ofrece una lijem Yitriant.e de conformacio1~ que tiene 
riertns part.icularidaclcs de importancia. La form ac:ion llll<linn se ensancha aquí hnsta 
unirse con la del litoral por medio clel i:-tmo dC' Ol'qui, portezuelo o mínimo de ele,·a-
cion dcscle cuya. cumbre ~;e diYorcinn ltúe in el mar las aguas, siguiendo opuestos 
curso'3 pnra.lolos al c01·rlon de los Andes. E,;ta ('Ontigumcion la vamos a vet• repet.i tla. 
ent.re los g1·ados 33 i 2!l, o sea. en la parte ma~ est.reelta riel teJTit.orio, situada inme-
diatamente al ~orte de Uha.cabuco. Ya Yi mo;:; t·n las angnstnras ele Paim• i Higolemo 
tentati vas mui anmzadas de un proceso mHUogo. 
El citado contrafuerte ele Chacab uco se une n.l eordun occidental La Dormida i 
Pmdo en el portezuelo 'l'ahon sq mranrlo los e~teros Loros i San Ramon, con lo cual 
es posi ble reconstituir In península que por sumer;;ion estaria rodearla por los cam~les 
mnrinos que hoi son !os vnlles <le :\[ai po i A<.:o ncagu•l,.con senos mas o ménos pro-
fundos en las trazas ele los <'St.e•·oR Pua.ngut•, Algar robo, Casablancu, PcrtuelaR, Quil-
pnP i Limnche. 
l'n estudio del mapa detallado de <'Sta rejion hastn para. obtenet· la mejor iden 
rle tales distribuciones topog¡-úl'ieas, resultn.ntcs ele la penct.racion de nmbas CIHlenas. 
Siguirmlo al :Xürt.e poeh emos verificnr que C'tlt.r P los rios Aconcrtgua i Ligua comienza. 
otra peníusula donde se reunen las siei' I'<\S Los Anjeles ((UC ,·iene de los Andes i El 
Melon ele la. costa en el porte;,uelo del mismo nombre, eliv isoria de lns aguas Nogales 
.Jm·uro eon mns los senos entm.ntes de (~uintet·os i Ca.ta.pilco. \'icne en seguid:l entre, 
.los pequeños ríos Ligua i l'et.orra una e~trecha. lengua, sin nguas ele importancia 
l'ormaeln pM la eonrmTC'nr ia <le•] eontrnl'tt<•rt<' el f' l ~ohrant<.> eo11 <·1 r.orelonrilln ele Tnl-
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calan en el portezuelo La Grupa i luego entre el rio Petorca i el torrentoso Choapa se 
ofrece un península de estructura complejn e interesante. El contrafuert-e nndino ea 
aquí El Pedernal CJUe prévia su tmioll en el portezuelo Ct·istales con una sennnín 
costina, de rumbo Este Oeste, se .alzn. cn un mMizo considerable, el Cerro Gonr.alo do 
2,300 metros, descle cuyo máximo se desprenden dos e::;polones suplementnrios que 
a su vez van n empalmar en los portezuelos Pnlmas i Astns con otros dos cordones 
costnueros paralelos nl anterlicho, Los senos ele 'l'iln.ma i Conehalí int.ermcrlios 1lc lns 
sierras menciona<bs sin·cn pm·a cliv.i<lir la península principal cn tres parcialcs, 
miéntras que los esteros lonjitndinales Las Palmas, Quclon, Namnjo, Monto Arantla, 
Caimanes i Limáhuidn divorciados en los mínimos o istmos respectivos marcan per· 
fect..'l.ment.e los límites de In antigua tictTa firme. 
Al Nnrt.e <le! Uhoapa unn nueva pcnínsuln se ost.iendo hm~t.a el rio Limarí como 
consecuencin del t.rnveRafío anclino <le Los Hornos ncoplado en los portezuelos del 
.7-apa.llo i la Alenpn.nosa al prolongado pero 1loct·eciente corclon lit.oml que se estiende 
desde El ~folino hasta Pnnit.aqni. Nott•mos que In. cot·1li llcra ele la costn ni aproximn.r-
se a Ovnllc no súh; <lecrcce sino que se dcsn.~regn en multitwl de porciones, a isladas 
unas de otras, que se rlc3pnrraman por la cuenca ¡lel Limai'Í como islas a(lyacentes a 
la península propiamente tal. L1 t t·aza del vnlle lonjit.udinal es tambien mas mf\rca-
da, porque aun(jue el estero Aucó divot·ciado nl Sur del Zapn.llo e.:; insignificant.e, en 
cambio por el Norte el rio Pamn i el consiguiente Huatulame esplayan considerable- . 
mente sus riberas. 
Ln serie peninsular de Chile se completa con tres unidndes mas que están com-
prendidas entt·e los rios Limarí i Coquimbo, Coquimbo i Los Choros i por último 
Los Choros i Hun!co. En éstas figuran como contrafuertes andesinos, respectivamen -
te, Andacollo, Condoria~o i El Cóndor, los cuales concurren a formar parejas serrn· 
nas con los cordones occidentnles de Panulcillo, Salapor e Incahuasito en los istmos 
o port.er.uelos Cardas, Gunlcuna i Pajonales, siendo el primero divisorio de las aguas 
Injeuio i J,agunilla, el segundo de las de Santa Gracia i Chaiiar, miéntras que del 
tercero si bien se desprende al Sur la quebrarla Pelícnuo, en cnmbio al Norte se ob-
serva un nuevo i franco ensanche del valle lonjitudinnl que con el nombre de Llano 
del Pajonn.l, sembrado por todns pnrt.es de i!olns i canales de menor cuant.ín, se estien-. 
de lu .. sta las ribcrás del t·io Huasco que lo corta con tajo profundo. 
De aquí en adelante no se observn ya nparentemente formacion peninsulnr en 
el territorio porque las dos cordilleras no vuelven a fusion~rse; pero el valle central 
no es siempre una llanura parej11 sino que en muchos trechos se le ve sembrado de 
multitud de cerros i cordonoillos aislados que ofrecen manifiesta aualojía con los 
archipiélagos. Ello se observa desde luego al Norte del rio Huasco donde el valle toma 
los nombres de los llanos Ml!-rat1on , La Jaula, Hornitos i Seco, hasta llegar al río Co-
piapó. Ademas en esta parte i aun hasta el parnlelo 27, se nota que la cadena litoral 
misma está fraccionada, de donde se deduce que el espacio encerrado ent.re los ante-
<lichos limit-es no era una isla únicn ~ino una aglomemcion de cUas, figurn.ndo romo 
. 
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. éimale8 importa ntes i directos al ma1·, ademas de los valles Huasco i Copiapú, las-que-
bradas 'l'otoml , La Justa i aun Corralillo de Caldera. 
Al Norte del grado 27, si bien subsisten numerosas alturas aislatlns en el interior, 
en cambio la cadena de la eosta ad(¡uiere cons istencia i las islas que ella forma vuel-
ven a ser estcnsas, aunque surcadas por numerosos i p rofundos senos, i tienen por 
límites los cauces, nacidos en los Anrlei:i, que se llaman Salih'osa, Salado, Pnn de 
· Aí\úcm· i T t•l tal , ll()tlindosc aun eunatos (le penínsulas en lai:i angusturu.s Placilla, 26° 
57 ', i El Hnunueu, 25° 50'. 
Entre la quebrada de 'falta! i el rio Loa se presenta una grall! lc isla (Lue puede 
decirse laomóloga de Clúloé, aunque mueho mayor que ésta, pues abarca cuntro gra· 
tlos jeogrúHcos, sin ofrecer en su eo8t<t oecidental quebmdas de importan cia. 
' Entre esas latitudes se nou~ tambien que el valle lonji tudinal adquiere un máxi-
nw eusanehe i solevantamiento, ~>or lo demas tncbúnado ue cúspides d ispersas. L os 
Andes por su parte se em:anehan formando una altipla nicie dotada de triple cordon 
de cenos. 
Por fin al Xorte del Loa la cordilleru oceidenhtl se carga mas i mas lu\cia el mar 
i al fin se cii\e n uordear si111plemente a ó;Le con esearpes abruptos. 
El valle eentml, o Pampa del 'l'anmrugal , comien~a al mismo tiempo a est.l'echa r-
se por el eambio de rumbo de los Andes h<tcia el Oeste; pcrv siem prt• pueden notu rse 
vuguaclas que como Cam ii\a, Camarones, \' íct.or, A~apa , Lluta, 'l'acna i fi nalmente el 
riu Sa nw, «LtW pruhablenwnie t;ella los últimos vestijius (le la s iena litoral, son frau-
eamente secantes de é.,;b1, exaclamenl-c colllO las que ltenws descrito en las otra:; par-
ll:s del territorio. 
E n resú nwn, el :;istenta oJ·og-niJicu de Chile puede onlenar:;e tuu tando por ba:;e 
la ant.ig na catlmut de la cu:;ta que con:;tit.uye llll prolo ngarlo urehipit'·lago del pei'Íodo 
silmia 11o, cs leml ido elllre los gmdo:; 1 ~ i :">11, o sea (!11 uwt lo11jilnd lle -I) WO ki lú-
lllelro:>. 
En sq.~niJa st· alz,·, la cae h: lm de los .. \.u des. de l\ ll'll Hlciun liúsica i otras, en (Ji rec· 
cion paralela a la primera. quetlando sepamtla de ella pot· 111arcs in!.critn·cs. Súlo en 
una 11111Í pequt·fla cslcn."!ion, debido a una accidental proxÍ Jn iihttl (le ~tmbas, lograron 
alguna,; i:-;}as Lras[onuarsc l'll península:; cuyo:; i i:il ll~l)i:) de el ll)llllllle orijinuwn el ui-
\'III'Cici de htti a¡.!tHIS hú!.:ia el );urte i Sur. 
l 'oslerion nente el suleva nlantiL•Jito de alg'tl li JaS lle la 11 1itml tlcl Leni t.ori11 marino 
I' I'IHiujo el g ran ntlle lonjitucl inal , dividido Cll (los seeciu11es por la zona tle las peu íu-
~ulnti. lltÍ t;lllnt ti que la otw 111 itad sul1si::;tc SUillerjida ll ;t,;la el presente. Lus canales 
lle sepamcion de islas ll enatr hui en la pot·cion :mmerjiJa, a l ~ur 1ld grmlo 42, las 
111isntati J'uncionl's que en el primi tivo m cllipiélago; }lt' I'O en la rejiou solcnmtu<ln. 
consti tuyen lo::; <:a uees oc r iuti que tm<:iJos en la cordille.m andina, atraviesan d v~d le 
central i encuentran Jaeilidatlcs para escurri rse vor ellos ha8t¡~ d l'ucí lieo, i algo a.nú: 
lugo oemre en la fa.j¡~ peninsula r. Las ¡'trcas c¡ue actualmente se ven eomprendidus 
entre cada dos de esos cauces, el valle ce~ltntl i el oc¿uuo son asi islas mauiliestas ele 
~·luel archipiélago primitivo. 
Tah:s en su eonjunto la estmdum rlel p1·olongado territorio que lHJnws analiza-
do eomo eompucsto de purtes t:millt·ntell!en te isomorfa;; i enyns camdcrísticm; bujo 
el punto ele vista de la uhicadun i cunsf.rnedon de fctTo<.;HITiles nus eumple toda-
vía detallar. 
Severas conclicioues tlt• loli lm.mdos.-Los perfiles lonjitudinales i trasversales 
anexos permiten apt·ccitu· las \'HI'iadas ah ilude~. lc.>s g¡·ande;; accidentes del suelo i el 
valle cen tral q ue se suceden de ~urtc a :-iur, eolllo tambit>n el rápido de:;censu }};te 
Oeste que t ieue el terreno, con la Larrem bntsca cid <'OI'lll)n de la costa, salvo en las 
vagu~das tmsversales de que hemos haLlado, cuyo desecnso paulatino sigue hasta el 
mar. En una i otra de estas clirceeioJws el problema mus sériu que presenta al injeniero 
el desarrollo de un proyecto fér reo cntn• decli \·es t.an ugmlos es sin duda alguna el 
de las fll'adicntes. Los desnin:~ks son en todo sentido tan cnnsidemiJles que aun en 
los planes del valle central del 8 ur, la rejion de metHn·es obstúculos de todo el pnis, 
las diferencias de alt.ihul entre punto:; oblig:Hl('s in mediatos imponen condiciones 
relativamente severa::;, por ser un hedto que t.odo dedin! c¡ue a ~mndes ra~gos se 
ofrece como unil'nmw, se descutnpone en re:didnd en partes alt.ei'lwtivamentc mas i 
ménos penuientes (¡nc a'ludln indinacion nwLlia , :;in que <'ll jenet·al h> favorable de 
las ú ltimas eompense el recargo de las prin tera,; al establecimiento <lcl pt·oyeeto. 
Si esto ocurre en el terreno llano li tas Úvorecido, <·on nu¡~·or rHzon se observa 
éll los territorios montal1osos, ¡wopiamente tales, donde a la.-; nltitudl's considerables 
por trasmontat· se agregan las al I<'I'nati nts de ¡n·um i ncu<:in;; i depresiones locales que 
oLligan a dcsvin.r la r uta del ca111ino directo, pnra incurrir en tudas las cum plieueiu-
nes de lu curt;atura. Adenm,; la obsen ·m·illn e;:;tablcee qne la eurvatum es tanto mas 
cerrada e imperatiYa, ,}eLido al 111ayor fmc<:ionnnticnto rlcl tetTcllo en lomas i endti-
llas, euanto mas fuertes sean los desniveles, rampas i pendient es, que ltHcen npo~>Í · 
eiun al trazado. 
l>c estos hcclws t•s de do11cle lo>' fenocarrilcs <·hi l<'no::> totll:tn d <·arúder eh• obras 
onerosas, no tanto por su estension que l'S rclatiY:tlltcnte tnodcsta, ~inu pur la::; cxec-
sints aituras que est:ín ohligmk•s a e;;ealar ntli<;tHiusc de i n~tumet·a bles serpe11tcus i 
dc~ul'l'ollus que peHo::i:llllt'll tc los :unoldan a lus v:tgnadas <:olldttcentel:! a lo:; :tceesos o 
bien , lo que es peor, asit-ndo;;e a los llan <:os i laderas para ganar la eo11sidcrable altu- . 
m sobre el vallt• . a que lo;; ohliga11 )o,; líntit e,; de p(·ndieHt<lS accptabl t·s. 
E n rculid tul , l:1s pcHdieHi e;; i las cun·:~tn ras de un tal tmzado dependen t'll g ra11 
parte de lu posieiun de los ptlltio,; d(' paso oblig-ado que S<• hall querido enlaz:tr. o 
qucrlan totnlmen te dcfcrtllinac.la;; por eli11S. J>idtos punt•JH son de dos d11scs: «eeonú-
nticos• , como las met.rópolis i cetd n's de poblacion u sea los núdeos de la zona de 
att·accion del ferrocarril , i ~ f í :; icos~ . como In>' port·cztwlt's rlc los cordones que ltai que 
trasmont.ar o los sitio,¡ de 111ejor Cl' ll i'C de lo>' (·anccs i rio::;. Ve lus tres, SIJII los últimos 
los únicos <·uyo ~;ueriti eio pueda :;i :¡uiera discut irse, pue:; lus d o::; pri111eros son· inelu-
dibles, aunque entrambos 110 h nga11 ~i no aeuntU!ar tnd11s las clesventujus Je las CUII· 
trapemlienf(',, , 
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Xurma~< a.luplt~das para lo::; faruc-arrilt•s .fiscale~:.-l'am buscar nl~un alivio u. 
tanta exijetH:ia ~e ha r•Jl'lll'l'itlo a al~nnos e~pctlientes priueipalmente t'lll'HIIIÍIHHlos a 
,Jisluinnir los presupuestos tle <:onstrucciou, ::;obre tutlo uc las líneas ~eeundarias que 
~in e:;o n .•sultarian impradit·ablcs. El principal de éstos <:ou~;i::;te en la rcduccion •le 
la tmdw, que permite dismiuuir lus n11lios de cmva::; facilihuHlo In po::;ibiliJatl de 
cellÍI' llllls estrechamente un trm:mlo a los tt•nenu::; di::;rontinuos. 
En h1s proye<:tus Jiscalt"s se reconocen tres trodms diferentes: tk 1,fi8 111. (uws 
t•xac.:laluentc l.üífi ut. u.5' f"i''). de 1Jm m. i de O.fiO m., pam cuya ubit·adou ~e pres· 
t"l'iucn Jtormas •lctinitlns (le g1wlieute nuixi nm, mclios lltinimos, distancia mínima en-
tl'e curva i <:ontrncurvn i <:onw emnplemento: t·ducid{(ll::::; müxintns ele tn•nes . 
. \demas, en eatla una tle estas tnwha::; ~>e rceonoeen líneas de primero, ::;q!'mtdo 
i tcrt·ct' t'mlen, catla uua •lo ln::i enales utltlpt-a ::m S(;rie tle normas, como puetlc verse 
P''~' el siguiente eundru: 
DESII..i~AUI< >~ES 
( irallieute Ju:ixima .. ................ . .. . ...... .. ..... . 
Hatlios miniúw::; ....... ...... . : .... .................... . 
1 >isla 11t·ia niÍ 11 ÍllHt · 011 t re e u n •us i cou Lrat·m·vu::; .. . 
\ ' elneith.ules .... .. . ..... ...... .......................... .. 
L ÍNJ.:AS JIJ,; :!.0 ÓJWEN 
( imdicilt.e w:ix iuta ..... ...... ....... · .... . ..... . .. . ..... . 
Hadios lllininws ........ ............... ........ ......... . 
l>i:;taneia lllÍilÍnla entre <:urnu; i contratnn·a::; .. . 
Y doeitlades ......... . .. ......................... ... ... . . . 
T. Í N g ,H l IJJ•: il ,<·<· t'n:.IJJo:N 
< iradit•nk n1úxinta .. .. . .... ....... ........... ....... . .. . 
l:adio:; III ÍilÍillll>' ............. .. . .. ........... ....... .. 
j)j:;tallt'ÍH lllÍIIÍJlla t•tl(l"(• t•lll"\"H:-1 i t'\lll(I'Ht: UI'\' HK .. . 
\" el11t·idades .... .. . ..................... ................. . 
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( 'on !lulo, e::;tas pre::;eript:iones nada tiene11 de ub::;oluto, Jllle:s ::;on lllui fn·euelllc~ 
las rdaja~:iom•::; reelamatlas illlperio:-:antent.e por la::; ueeesi1lHtles tltl tcneno . 
• \IIL'llHIS tle la::; a11terior~s grHllientc::; dL•stiuadas a los tmyedo:; tle Htlllcrclleia, 
existen las de eremalkra c¡ne se adelantan lwsta ¡¡_no , como YPI'enw:-:, eon curyas lllÍ· 
uiwas tle UO mts. de radio i -10 mts. de tunjente entre curvus inversas. 
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Pero, a pesar de todo, los ca~os son innumerables en que, sea porque se cs11uiva 
una gradiente mas fuerte l)Ue la norrrml, sea por(jue el terreno ~s tan quebrado que 
imposibilita ubicar en <:1 ninguna curva rnzonnble o a veces ni aun dejar los pocos 
metros de recta prescrita cn!Te cmvns opuestas, el injenicro se ve obligado a proyec-
tar desarrollos considerables o bien cortes, túneles, altos termplenes, muros de sosten 
o viadudos profundos que aumentan e:-;traorclinnrÜllnent.e lns prc:>upuestos. 
El largo úrtual.-Si de la eunstruceion pasamos al cúlculo del costo de t raccion . 
para esplotar una línea, tambien encontramos cifras considerables. Para demostrarlo, 
e.> suficiente determinar el lrw,qo virtual del conjunto de curvas i gradientes de un 
trazado en el sentido mas oneroso, o sea el largo equivalente, recto i horizontal que · 
ofrezca una suma· igual de resistencias a la traccion que el trazado que se considera. 
Eu los cálculos oficiales se admite couw pendiente de equilibrio del t~·en ordina·, 
rio de adherencia el .5°/00 i del tren de cremallera el 5.5°/00, o sean resistencias de 5 i 
ó.ü kilógramos por tonelada en la rect.a a nivel. El largo virtual L de una rampa -i, 
igual a su propia proyecciou L 0 lllflS el largo horizontal equivalente en reHistencia, 
sct·ia así para adherencia: 
i para cremallera: 
La curvatm;u. aumenta cun · su resisten<:ia el largo virtual en una tantidad 
1 0() t 
1' 
veces el desarrollo, {t, trucha ; 1', mdio), cantidad de bu:-; taute consideracion en cr 
agrega1lu. 
J'm·a apreciar resnltmlu;; de conjunto ttlll tales eúlculos, cit.aremos el ca:;u de uu 
anteproyeeto de Jerrocarril loujiludinal, t·n la:; parl es sin cun:-;t.rnir entre lo,; rit1S 
Ligua i Copiapú, tuya suma de largt)s horizontales cm de 57ti kilómetro:; i sn largo 
virtual 1 ,líO~ kilómetros, ccn:a de t re;; tanto;; , ci l'ra que por utm parte no es anunual 
en Uhilc. 
J~jemplos de trazados cuslosos.-Cn ejemplo t urioso, nnnque uo el único, de tra· 
z¡~du costoso lo tenemos en el !'Htwtl de t.roelm ile 1 111. ho.i en csplutuciun, que une 
el puerto fle \'ilos con la ciudad de Jlhlpel i 'JtlC atm\·ies¡~ el ¡nwt.czuelo de Cavilolen. 
:;itundo sobre el miSilJO cordon costanero que cuntieue el míninw Las Astns que ya 
hemos ci tado como istmo tic uuion con la montana andina. 
La difcrencil'l d( \ nivel entJ'(~ la e:.;t.acion \'acns i la rasante <le! túnel maestro es 
de 22f; m. con una (listatH:in din.:da Je i:\,200 m. lo (•ual cxiji ria uritmétieamente una 
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gradiente cuuLínun de 4 por ciento siendo que el máximo aceptable era de 3 por 
deuto. Fué necesario entúnces buscar desarrollo nrtili<:ialmente, entrundo i saliendo 
por lns quebmuas que ofrecían ensanche propicio donde ubiC',ar la curva de retorno 
i~ual o ma~·or <¡ue la semicircunferencia, contornear los accidentes del suelo, bordear 
las eucltillas con nuevas curvas de grande ángulo i todo ello a. media ladera indinada 
terca de i.W0 i bajo la imposicion cstrid.n de no exeeder un límite de altura en cortes 
i terrnplcncs, los cuales por aiíadiclura dehel'ian ofrecer compensacion de volúmen 
j (t HH)IOI'I!•S. 
.~ubl<la al Tunel t1e Cavdolen 
Perfil lonjiludinal. 
• •d&. ~. •&. •&. 
: i : ; ; ; ~- ~n:=:=~u:=:=]n~:=j•[::==•t::==!•:=:=~•~ l 
1 Jt.ru P.jcmplo, esta Vt•z con truclnt Je l .lit\, lo Lenenws en el l'crrocanilentn~ ( \:-
quin tho i Ovalle que t.repa cuu ayuda tle hueles el port.ezddo Lnt~ t'anlml 
La cn:nwllcrtt.-Pam suprimir estos de::;urrollos cm;tosos se ha buseuJo unu su-
lucion en la eremullem; pero únicamente en lu trucha de 1 metro. E~ verdad qut· la 
eapacidltll de aearreo con este sistema 1lisminuye; pero el u.huno en la lonjitwl 1lc la 
linea e:; un alidtmtc, puesto que el empleo de la gradiente del 6 por ciento penuitc 
alcanzar la ntil'llHl altura con la. mihul 1lel rlcsnrrullu que exije el 3 por dento. :-\in 
emu~trgo, suee<le con la cren~allera como con la adltereneia, que úmnentúndose las 
exijcncias tiene a lliCliUUO '!llt' UU~('fil' ucsarrollo, ¡,;j no en bucles· perfectos por lo 
mt'·nos en cun•as 8 de gmn<le:; ángulos, tanto ma::; onerosas cuanto que el lll ininw 
radio a<lmititlo e:; l.J.O metros ('11 vez de HO, lo <lUe en terreno lliUÍ ui:;cuntínuo lus 
h:rce uc difícil ubieacion aceptaLle con la altcmativa de proyectar vi:ulut'!o:; pam 
:-;ah·at· las qneLradas sin introdu<·ir:;e en t•llas. o túneles que perforen las cuchilla:; ~~~ 
n'l. de costearlas para pasar directamente de una quebratla a otra. 
Rl tiisteum de lmcle::; i el de cremallera deben mirarse, sin embargo, como eSCl'J'· 
einnt·s; lo jl•neml es <¡ue la lím•a siga su rumbo jcncral con <·urva:; de úngulo lllt><ll'· 
J';l![o, HlliHjlle ÍUYariablcmeute en SUCeHÍOII CulltÍIIUI:L eJe UiredaS e Ín\'er:;a:; ( )(ra~ 
!!:_ces, por for tuna, el trazado encuentra valles nOuentes sulicient.emcutc profunclos, 
los <.:Uales utiliza pant ltU<JUÍrÍr, en <.lcsarrollo, la altma necesaria a fin de alcanzar la 
<·tttnhre <k:-;t'ada eon la:; nornHiS prescritas. 
l'ualc¡uiem t¡ue :;ea él método empleado, una Yez llega<la la línea a la <·umhrl', 
ti<'ll a eielo abiedo o uien acortaudo sul>ida por medio de un túnel muestro, es mettt•s· 
tl•r en Ht•guidu <lcseen<ler, sobre touo t.mtúudose de la vía lonjitudinal en la rejiou ele 
bs península::;, duJHle se alternan los portezuelos con los dos por la contiguracion que 
ltemos Yisto <lcl territorio. El descenso no eti ni Jllas cómodo ni mas ventajoso que la 
~ultirla: nl contrnrio, puede ser peor por la diferencia de altitudes a que puede cru-
zm·se la vn~uada inicial i la final; pero de todas maneras se prouuciní,n en la líueu de 
bajada, incidencias i prohlcmm; enteramente anúlogos de gra<liente, curvatura, desa-
rrollo i obras. 
Las línf'a::: tra.,·¡•¡•r"'ales.-En los ramales tm:wer::;ales, no tr:~Sauuiuos, la gradieu· 
te' no tiene nceesariament e por objeto el atravieso de cordones, sino a menudq altan-
zar l:t altitu<lnmyur e.lel punto de té rmino fijarlo por colHlieiones comerciales. El gnm 
deseenso dd te rreuo deselt~ los .\.mies ,ti <kémw, no in terrun•piclo si se :;iguen la:; va· 
gtt¡¡e)a:; de de:-agÜ<', pel'O OUStrUÍ<lo pul' Ja Cll<lClH\ de la Costa CU todo otro til'll!Í<lo 
di:-;ta mucho <le tener pellt!icnte constante i ménos con!lÜllltelllcnte f:worablc a lus 
intt"resl':-i del tmzaclo. La grmlíentc del suelo que a partir del mar t•s relativamente 
:<tHl\·e, crct·c insensible pero 111ui detenuinadmuente a m e<licla que se avama 
lnti'ÍH d Uri<'ntc ha:-;ta akanzm· til'll lot·al o jelwntllllt•nte valores fuera de t01la uumut. 
.\ ~í <·twlc¡uiera linea <Illc parta de la n •jinn <le ]a¡; suaYeH ~r:t1licnt.es i <lesee lle~ar a 
ht;; ele n1ni t'uertcs ~ra<lientcs, tiene furw:;allll'llle <¡ne resignarse a ~l·gui¡· un pron¡c' 
dio' a<·<·ptable i para elio til'IH.' de:;clc eleolllicnzo <[lll' abandonar los planes 1lel Yalle 
para ir a uloil'arsc t•n las latina:; adyaeente:;. E:-:tc !llT<.'glo es otnt:; vce<.·s indispcllsalole 
aun l'"ll .l!:ntclientc moderada por :;cr lllUeba:; de la:; parlt':; plmw:; sunwrjible:; duranll' 
lati t'l'l '<'l'ti de lo:; rio:<; pero eualqnil'm que sea tlmolivo, e:; el oríjcn de tlilicultwk,; 
ell' nloieaeion i ele eon:;tnwtion enll'ratucnte ::'l'll lt',lanles n la:; ya Yistas, :;in l:ontar lm; 
•¡ue at·nmul:tn lo:; eanalt•s <le regadío que m ucbas vetes se tli:;putau con la línea los 
punto:; 111as ill<li:::pen:;ables. Tules dili<.:ult.adc:; por una parte i por otra la economía du 
ftliHio:; <li :<¡oonibles pam t•stas <>loras ha obligado al e:;peuiente de reducir las uot·nws 
jentrale:-;, reb~ljantlo la ta!egoría tlc t•:::tas l inea~: pet't.> aun esto pasado cierto límite · 
110 :;e eon:;igue :;in la dl~ntinutioll <le la trotha a la última espresion tle o.no mtt.ros 
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para aprovechar radios de 50 metros i tanjentes de 10 metros entre curvas invertidas. 
El ahorro de cubo~:~ que este arreglo provoca no es tanto por la disminucion de la 
plataforllla, puesto que aquéllos son simplemente proporcionales a ella, cuanto por-
que los cortos radios i tanjentes permiten cefiir mas estrechamente el trazo al terreno 
quebrado, con recluccion de las acotacion'es rojas del proyect.o i por tanto disminucion 
de los volúmenes de tierras en razon del cuadrado de éstas. 
Cu11ndo los tra.~ados trasversales llegan a la costa, su ruta mas evidente son las 
vaguadas interruptoras de la cadena litoral; pero ocurre que bai muchos puertos que 
no están situados a la desembocadura de esos rios o cauces principales, sino. mas bien 
cerca de la salida de ciertos esteros que nace u en las ~lturas de la costa. De este jéne-
ro son por ejernplo: Valparaiso, Vilos, Papu~o, San Antonio, Pichilemu, Llico, . etc., 
situados en las inmediaciones de los esteros Quilpué, Concbalí, Agua Salada, Llolleo, 
Petrel i Vichuquen, siendo evidente entónces que la union de dichos puertos con el 
vRlle central o la línea lonjitudiual no podrá hacerse sin trasmontar los cordones cos-
tanero!~ que se interpongan, con cuyo objeto se buscan los portezuelos mas propicios, 
los cualt's en Jos ejemplos citados son, siguiendo el mismo órden, los de San Pedro 
Cavilolen, Corrales, Sepultura, El Arbol i Huahlfié, de mui variable altnra e impor-
tancia t.~cniea. 
Natnralmente que estos trasmontes aca.nean un exceso de gradiente i curvatura. 
cnn obras costosas de tierra i'arte que elevan mucho los presupuestos, fuera de que 
el cruce del cordon se hace necesario efectuarlo muchas veces con grandes túneles, 
como Jos de g1 Arbol, Cavilolen i San Pedro, ni mas ni ménos que en la via lonji-
t.urlimll. 
!!:n hu; rejiones del Norte, donde la cordillera litoral lleva s us escarpes hasW. }¡l 
mi~ma. playa i donde no existen quebradas que den acceso propicio, como sucede en 
Tqui4ue i Pisngua por ejemplo, el trasmonte se efectúa por medio ele un prolongado 
f»lrlcu, reversos i otras complicaciones. 
Cuando lm1 puertos se hallan situados en la ria misma de lo<S cauces principales 
tlil'ectos de la -corrlillera andina, es evidente que la ruta está demarcada por sí misma 
(;on facilitlnrles mucho mayores, aunque suele haber entorpecimientos loc.ales de fal-
deos i ot.ros, que no rlesdicen de las peores vías de montaña. 
Como resúmeu de lo que antecede, repetiremos que ,en los ferrocarriles chilenos 
11e distinguen las líneas lonjitudinales i los ramales trasversales, que pueden o nó al-
canzar la costa, o bien dirijirse hácia la cordillera. Las primeras están ubicadas sobre 
la traza del valle central , en cuya parte plana tanto la gradient.e como la curvatura 
son moderadas; pero en la zona de las penínsulas el trasmonte de los istmos da orijen 
a rampas i pendientes alternativas de magniturles límites i a curvas cerradas nume-
rosas i de gran desarrollo. Las líneas trasversales se ubican jeneralmente en los valles 
que van a constituir su zona de atraccion, i cuando son de puro interes local se evi-
tan los presupuestos subidos por todos los medios posibles, sin esceptuar la reduccion 
de la trocha. Pero si el ramal está destinado a alcanzar la costa, su mayor importan-
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Datos sobre los Ferrocarriles en construcclon ·. 
J.onjitnJ 
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dei<,·ia('ns. La Yia l\f .s 
1 ){.3 
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1 (Mni aed<lenta<lo. lVIov. 
Alcoues a Pichilemu ...... ... .. ....... . ) <le tierra mayor 
1. f>5 000 m 8 por Km 
37 800 1 2 274 734 67 535 
: Hualaiié a Llico ....................... \ .\cddentu•lo~ 47 918 1 350 631 9 575 




erra .. orn- , 52000 1 IH2 -!1 3 100367 
O f> ·t ' 1 tt ) pren <Hoe ntre 1'>6000 •)oo;,-04 '> 199.77 7 sorno a ue1 o 1> un .. :.. .. . . .. .. . i'>ñ O<.Xl ms ¡ añ 000 - - •J:J ' :. - " 
~elvt:t. ;;scma a_ Cumcautm.. ... . ..... :n3 por~~~~- l 28 600 600
1 4045~ 42 353 San tia,.. o al Penon ..................... ·( SemHtc<·rolentatlos. l 1 395 . .. ........ .. 
Temuco a Carahue ..... . ......... .. .... M o,·. de t.ierra <·om- 55 630 8:!!J 054 .......... .. 
P 't· f · ~ t' ll . p r en<lidoentre 11-!6°9 1 2--008 36108 llllt.¡Uen a.· lLI llle ......... .. ...... \ iJúO<M i i:lOOuo 1113 °~. 11 , Ruc:a~~quen a ~JO 1_t.ata . .. .. . .. .. ... J por ktll. 1~ 140 1 20H 024 1 4[)8 
San \ lCente a 1 era hilo ......... .. .... l 3::> 840 3fi~ 35\J 2X 238 
Curicó a H ualaflé................. . ..... Planos ., 37 200 207 61 ~~ 30 407 
! Circunvalacion . ............ ...... .. ..... :-.ro,·. de tiena menor 3 :?00 ! 20 l)Of-l 5 000 
: Coihue a Nacimiento .. .. .. .. .. . .. . .. qkue 2tHHH'l 1113 por : 8 000 ! -l 2!H 1 6 fi80 1 
j J~ú_a __ ~~:lva Oseu~·~·.:.:_::::: .. ·:.::::.:·: _ ·r::·. ___ _ .. .J.~o IOOj ___ :'>~ __ 2_!~ _ _!_-:.-... ·: ..:...:.: ·.:.:.J 
TROCHA 
.. _______ ... .. ... ·- _ .. __________ .. . ·--,--.. . ---¡---- -·: ------,-------· 1 
RayadoaYilos .. ...... .... .. ....... .. ... ~l\iuiaer.i<lenta<lo.Mo\·. J 26100 -l112H7 10 374 
Clwapll a 8alamanrH.. . .. . . . . . . . . . . . . ele t.ierm 111ayor que l 27 000 31-l 882 58 5W3 
Serena a PeJíc¡¡na .. ... ... ......... ...... :lií IHIO nrH por km. 2f.l123 3-lf) 460 31 6:30 
1 Cho11 pa fl Illa pe! .. ... . .. . .............. · ¡A<-<:i<lenta<lo. :\'(m-.. de 19 4 70 1 f>O 3fil 30 27 1 
1 ( :)lO'If1° n ¡~fc•ute O s<'lll'O trcrra {'lllltpren<lt<lol 1'7 2'0 ·¡ J l.Ji; ."1" 29. ()". 2' i e .. co • • . ...... . .. .. .... entre <!i'JIHHii:lOIHMI • ...... V iJ <.> ., 1 
¡ lta~·a·lo a J>a¡md<> (Se<·. lluínq-Pnpndo).... . mS por km. i 18 400 1 H5 402 .... .. ...... . 
! ¡)I~~-'."i;~···;¡~e:;~a·\~~~- i 1 l. ¡ . Pfl lomaa~an:\Iarc:os .................. prendioloent.r e l 415!\0 1 :31H-l53 16ROfl J 
j ~1) IHIO i 10 IHlO mR 1 , 
¡ ., . . por km. 
1
' Serenan R1vadavm ....... .. .. .. .... .... 1 81 100 3H!) 552 ... .. ..... .. 
Anima a los Pozos .......... .. ..... . .. \ 20 340 5R 537 3 000· 
S~tn Clemente a Colomf!o ..... .... .... 27 873 11 \:J 066 17 897 
Inca a Chulo............................. Planos 88 080 261 600 .......... .. 
R e g a a D ... il e Mov. <le tierrn por km. 21.110 22 930 1 6 28:.! an a ·u· 011 IU .............. · .. · n1enor que 10 1100 







Ferrocarril de Chaíiaral ...... ....... .. 1 5-l 540 ~ " v 
Pueblo H undido a Cerrillos . . . . . . . . . 407 900 7f.li3 828 20 482 
Sa,~X_~ir_e_~ __ !_,ut:a~u_dt~:··· .. . ::.:.:..:.:...:..:...:1_ _ _________ _ .!.__1_6_10_0__;_ _ _ :3-1- 588 6 951 1 
TROCHA 
---·- ¡ ~1ui a;.,.;:;~-~~:~~-~---~-- - · ·--
)fov. de t il'r.ra por km. 
Ancud a Castro... . .. . .. . .. .. .. . .. ... .. . mayor qne ¡¡o ooo¡ 89 560 1 453 700 
m 8 
~Acddenta<lo . ~10\·. <le 1 • tierra compren<lido ! l. San Bernardo al \ olean. ... ... ........ entre 2o ()(~) ¡ 10 ()(MI ' 73 320 mS 1 
17 171 
801 453 1 23 219 
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NOl\1 HH I·: Clasitkal'ion 
Datos sobre Ferro-
TROCHA 
~i\fni acci•lentado. :\lo\·. 1 
Aleones a Pichilernu ... .. . .... ~ ~!~ ~1e1~1~a P;;~;~ r . . . . . . . . . 42,3o .... . . .. . 1 H.56 , ... .... .. 
Hua lAñé a Llico .. .. . ...... . ... , A r.ei•lentatlo~ ....... . . J 23,24-! ......... 1 8,41 1 0,23 
"l.¡f r ·¡¡ S A t . Mov •le tierra ('0111· o ~,on ')8 t:i' 1 () 1 11 48 1 
l ' e 1 pl a a !ll.l n 01110... . . . . P ~e n d i el o e n t re ' " ~ ~ . . ·_- ;.-- . . . . 1· ..... .. . 
Osorno a Pue1to :\Iontt ....... \ f>f>OOO ms i 3ñUOO 1,000 · ......... 2t,OO ¡··· ... .. . \1.00 
Selv~. Oscura n Curacautin .. / ~ns ~or~m. ·········¡ ~fi , l~ 1 .. . . ..... 12,39 ¡ ..... .. . . Sant1ago al Penon . ........ .. . . l ~mt-act· rclentados. 4,80 24, 16 .... .. ........ . .. -1-. . ... . . . T em uco a Cnrnhue ........ .... :\loY. de tierra ¡·o111- .. . .. .... · .t6, lO• ...... . . . : 13,88 1· · . ... . . . 
Pitrufquen a Antilltue.. ...... !:/000end_id20°000cntrse .. . . .. . .. 
1
; ... . ..... ! 3R,OO ¡ . . . .. . .. . ¡ 24,19 
R u· 1 •J•> 1 111 31 79 ~ 1- 48 1 uca pequen a nlO tata... . .. por km. . . . . . .. . . . , . . . . . . . . . o , . ....... .. 
San Vicente a P eralillo ...... , ..... . ... ¡ 23,81 . ... ..... 19,93 ¡' . .. .. . .. . 
Curicó a Hmdaüé......... . ... . Planos ..... . .. . ; 23,99 ........ . , ~ .85 . ... .. .. . 
:~ 
1 
Circunvalacion .. . .... . .. . .. .... \ i\Jo,·. t.le tierra menor ..... .... 
1
1 23,H4 . . . . .. . .. 1!),88
1
1 
• ••• • • • •• 
Coihue a Nacimiento .. . ..... . J ~ue 20 (K)() 1118 por:.. .. ..... i9,90 .... .... ·1 6,34 ..... .... 1 
I:'~a a Sel~·~l Oscuru ... _.~c ... ::~------- --~----~ 22 ,_~5 ... .... .. 1 20.~ 1 ..:..:·..:.::..:..:..:.i 
--· -··----· -·---. -:--···· -·---------1 1 
Ravado a Vil )S hlui acl'ide nt n•l os. 
• , 
1 
"· · · · .... · .. · · · · · ( :\loY. t.!e tierra mo\\'or l" · · · · · .. 
Choapa a :-ial.amanca .. . . ... -.. \ que 2f> ooo m S por · · · · · · · · · 
Serena a PeliCana ....... . ...... J km. . . . ..... . 
Choapu a llla pel .............. . , At·cidentado. ~lo\' . de 1.60 
Cltuapa n Mont.e Ost:UJ'O... . .. ~i~;;: 2~~;0g~e~~~i~)(~ ....... . 
Rny11do R Pnpndn l~c••. Qnhu¡-l'npn<loJ ( m~ J>Or kno. . .. . . .. . . 
\
} Semi-aeci.-lentados. 
:\Jov. de· tiPrra ron•· 
Paloma n San ;\<far·1·os . .. .. ... . ~ ¡>re n dirlo en tr e .... . ... . 
:!(l 000 i 10 000 m~ 
por k no. 
Strena a Ri vadavia..... .. ..... 3.55 
Anima a los Pozo~ .. . .. ..... .. 
San Clemente a Colorado ... . 
Inca a Chulo ... ... _. .. ... .. . ..... 1 Planos Ran<;agua a Dofnhue ... .... .. r.I O\' . de tierra por km ....... . . . 
Ttdca a San Clemente .. . .. .... ! noenor que 101)()() 1113 •• • • •• •• • 
Ferrocarril de Clta.nara.l ... .. . 
Pueblo Hundido a. Cerrillos. 
TROCHA 
-----1 ----- 1 
1 1 
-l-3,3() .. . ...... ¡ Hi.6\l , . .. . .... . 
35,40 ... ...... ; 14-,04 i ... . ... . . 11 
.. .. . .. .. 29,30 1· ....... . J H,Oti 
.. . . . . . . . 20,00 ... .. ... ·1 11,10 
43,3ti . .. . . .. . . • 14,2ti l . .. . . ... . 1 
i.l-l-,RO ......... ¡ 1!-1,51 ¡ ... .. . ... 1· 
1 1 
:?i.!-15_ .. .. . .... · ~l.i'J7 : ... .. .... ; 
27,43 ...... .. . 
63,94 ..... . .. . 
i 1 
4,23 , . .. ... .. . ; 
1,46 .... .... . : 
21,61 ..... .. . . 
49,87 ..... ... . 
9,42 ...... . .. 
17,26 ....... . . 
16,73 i. .... .... ! 
2,69 ¡···· ····- i 
9,57 .. . ··· ··· ' 
45,39 ... ... .. . ; 
22,9i ........ . 
34,86 .. .... . . . 
San Felipe a ~~~-~~~~~?:~.:..: :: 1_ . -- _____ _l~:.:_:_ __ ~~QO ..... ... . 
1!:~~ 1· .. 2','19' i 
11 ,20 ¡ .... ..... ¡ 
TROCHA 
- - ---- - -. ~-~~:;-::~:!Jldo. M~-~~~----~-----~---....,:------,, .. --;-
, \ •le tterra por km. ~ , 1 
Ancud a Castro ...... ... ....... ) mayor que 20 1100!......... o9,26! .. . .... . . ¡ 7.56 l .. .. .... . 
\ m 3 • 1 i ~ Accidentado. 1\lov. dei 1 S B .J l \ ' l tierra comprendido¡ 37 ~ 1 .an ernaruo a. oea.n .... . . entre20000i 10000¡-- -- ··· ·· ¡ .11, ....... .. 6.35 ... .. ... . 
Chillan a Pinto .. . ..... .. ... . .. :(PJ::. Mov. de tierra: ....... .. ! 7.78 i .... . .... 11.59 1 2.94 
,........ 
CARACTERÍBTICAR DE LOS FERROCARRILES DE CHILE 
Carriles ( Continuacion) 
llE 1,6H M. 
21 1 
CORRESPONDE A LAS PARTIDAS SIGUIENTES __ =:=¡¡ 
Gbras 4e_arlt raayores 1 Theles I Kul'G• de m ito. t defeasa 1 Idificit, estaeioo i aeees. _¡_ Superstruetura de la via Ciem i ttl!graro 
m'c. : oro 1 m'c. 1 oro 1 m 'c. 1 oro 1 m/c. 1 oro 1 m 'c. 1 oro m/c. l oro 
3,18 ) 4,00 3R,21 .. .. ..... 1 0,38 1...... ... 3,68 !.. . ...... 4,5~ 96,00 0,97 · .. ..... .. 
15,44- 47,61 42,28 ... ...... 1,49 ... ...... 2,24- 2,81 5,7\) 48,80 1,07 0,52 
1R,63 . .. .. . ... 10,45 . .. .. .... 1,799 .... .. ... 5,214 ......... 20,95 .. ... .. .. 2,145 .... ..... 
.. ... .. .. 17,00 .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1,00 . . .. .. .. . 14,00 .. . .. . .. . 29,00...... ... 2,00 
2,76 3,56 ,... ...... 13,18 14,22 11 ,67 82,21 3,83 ....... .. 
27,17 ...... ... ......... 16,01 18,47 . 9,01 100,00 0,34 ........ . 
5,2() ' ....... ..!. .. ...... .. .. .. .. . 5,95 , ........ ·. 12,96 1......... 13,36......... 2,4_ 5 ........ . 
... .. .. .. , 4,04 1......... 9,26 .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 7 ,92 11......... 13,89......... 2,6.:1 
10,63 1 3,73 .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .... .. . 14,06 1.. ... .. .. 17,29 96,271 10,56 
1.36 1 23,41 18,96 2,47 .. . .... .. ¡ 10,93 0,97 15,85 75,61 6,65 
24,19 . 12,92 11,15 .. . ... ... 0,55 ......... ,· 7,18 0,29 i 18,75 86,781 5,21 ........ . 
......... ,...... ... ......... ...... ... ...... ... 19,33 ... ... ... 33,22 ......... 1 2,65 ....... .. 
1 
.................. ', ........ . ! ... · ...... ', .................. ¡ 29,47 11,11 , 26,83 R8 ,89
1 
7,43 ........ . 
......... ... ...... ...... .. .l. ................... ...... .. 21,77 .... .. .. . 27 ,62 100,00 8,21 ........ . 
1 ]lE 1.00 M. 
r¡--- 1 1 
6.19 1 39,52 n.~2 , ... ...... 0,10 .. . .. .. .. o,n 1.1.3 15,141 59,3~1 5,9o ~ .... .... . 
5,35 15,72 .................. 18,72 ...... ... 7,88 3,04 13,30 80.62,· 5,28 ........ . 
.... .. ... 4,60 .... ..... ...... ... 4 90 ...... ... 7,70 ......... 1 39,87 .... ..... 5,53 
......... 19,20 ... .. .... ... ...... ......... 3 90 ......... 20.50 ......... 1 21 ,10' ......... ¡ 2,60 
5,07 ............... ......... ... 13,81 ......... 2,32 ........ . 14,93 .... , .... 1 6,22 ........ . 
ll .lt l 26,73 ..... : ... .... ·.. ... 1,25 ..... .... 12,73 5,44 13,131 67,82 7,45 ...... .. . 
13.13 .. .... . -..1 6,02 , 53 53 3,31 ..... .... 14,85 1,05 19,40, 45,42 5,87 1 .. . .. ... . 
yol u~ l : :: l~:~i :: l~:~g ......... ig:~~ : ;:~ ::::::::. 
2,40 3,39 .. .... ... 1.... .. ... 0,75 ......... 24,58 0,35 22,401 96,25 11,49 .. ..... .. 
0,06 0,32 .. .. .. ... l.... ..... .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2,38 .. .. .. .. . 42,80 99,68 2,23 .. .. ... .. 
... ~.·~~- .. ~~ .. ~~ .... ~ .. ~~- ::::::::: .. ~~ ... ~~. ::: ::::·:: ::~~ ... ~ .. ~~. ~t~~ .. ~~:~.~l ~:~~ ·::::::: ::¡ 
. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 0,27 .. .. .. .. . 26,08 .. ... .. .. 45,89.. ...... . 3,43 ........ . 
... .... .. .... .. ... ... ...... .. .. .. ... 1,29 ... .. .... 3.61 0,25 42,86 97,55¡ 2,96 .... ..... ¡ 
1 2,02 3,70 ..... .... ... .... .. . \ ............. .. ... 29,97 12,79 ' 19,0 1 83,50 11,78 
---C- '----11 





6,15 .. .. . .. .. 3,26 .. .. .. .. . 4,04 .. . .. .... 5,35 9,80 98,98 4,55 ......... 
14,04 14,55 ...... ......... ... 11,90 .. ....... 13,57 
.. ;;., .. ;;.: .. ~;;~:· ......... ¡ ...... ... ¡ ......... ~~~~ 
R,20 10,11 77,24 6,27 .. ...... . 
1,95 21,07 94,8H 15,52 0,20 
r. l"' t'\ oA .. 4"1 n 11 .. " ""'" ,., .. 
CARACTERÍSTICAS DE LOA FERROCARRILES DE CHILE 
ria en el movimiento de salida de los productos, unida a la circunstancia de poseer 
una ruta m as difícil por no coincidir hácia el final con las vaguadas fundamentales 
del territorio, dada su distancir. de los puertos de término, hace que se les considere 
como obras de un órden elevado i por tanto acreedores a proyectos de costo superior. 
LoNJITuo DE r,As vu .s 1 Bu OBJETo.-Clasifiquemos brevemente los ferrocaniles 
chileuos atendiendo a los variados productoó' que están destinados a trasportar. 
Las diferentes líneas en constl'uccion i esplotacion, particulares o del Estarlo,· 
suman una lonjitud total de 6,848 kilómetros. 
Los fenocaniles internacionales, que naturalmente cuentan entre sus objetivos 
los acarreos del comercio esterior, son en número de cinco: uno de ellos, de Arica a 
La Paz, se construye por cuenta fi scal, i de lo"' otros cuatro particulares, dos de ellos, 
de Antofagasta a Bolivia i de Los Andes a Mendoza, están terminados i en esplota-
cion, mientras que ott·os dos, tambien trasandinos, están en construcciún, un o de Jene-
ral Cruz por la vía de La Polcura i otro de Monte AguiJa por la de Antuco. 
Si esceptuamos el ramal de Arica a. Tacna, tambien dedicado al comercio de 
tránsito con Bolivia, todos l o~:> ferrocarriles situados al norte del grado 26, incluso el 
de Antofagnst.n ~·a eitado. pet·tenecen a la zona salitrera del país (en calidad de em-
presas particulares dedican al servicio de esta industria una lqnjitud colectiva de 
2,000 kilómetros. 
Al sur del gmdo 26 hasta el 32, está la zona minera propiamente; pero tambien 
es agrícola en los valles de Copiapó. Huasco, Coquimbo, Limarí (con sus afluen tes de 
la r~jion de Ovalle) i del Clwapa. Las líneas allí distribuídas agregan unos 1,200 
kilómetros, son en su mayor parte fiscales i quedarán todas reunidas eti un solo 
sistema por el ferrocarril lonjit.udinal en construccion. 
Eut.re los paralelos 32 i 3l:S se halla el grueso de la zona agrícola del país, sin 
perjuicio de la minería, que decrece de norte a sur, i de una abundante produccion 
carbonera en la costa, grado 37 al 38. Aquí la agricultura no solo utiliza los valles 
transversales de los ríos sino que sus mejores campos están en los tet-renos del gran 
valle central. A su servicio tiene 2,000 kilómetros de ferrocarril, principalmente de 
trocha ancha, i el trasporte de la produccion se hace hoi a los puertos de Valparaíso, 
Constitucion i Talcahuano. mientras se habilitan los de Papudo, San Antonio, Pichi-
lemu i Llico, cuyos ferrocaniles de acceso se construyen. 
Por fin. desde el grado 3f.{ al sur está la zona maderera, junto con la agricultura 
de que es susceptible, i para esplotarla tiene 800 kilómetros de línea, incluyendo los 
en coustruccion i tambien el de Ancud a Castro en la isla de Chiloé. 
Las zonas de maderas , pesquería i pastoreo de la rejion ne los archipiélagos no 
cuentan por ahora con ferrocarriles i todo su tráfico se hace por la vía marítima. 
CARACTERISTICA Df LOS ff. CC. D[L E:. 
PERFIL LONJITUDINAL DE CHILE 
por el V alfe central} desde el rio Sama hasta Reloncavi 
~ {Lonj. f ,. f 
'!i l. tsc•/83. • ,,.. - *" mi 
1 ~ ~ ~ ~ r l 
1 -~' j 1 
~l 
:1 ! ·~ 1 ~ J ~~ R ~ ~ li ""'- ~ , ¡:: 
~ ! ! ~ ~ ~ ~ ., 
Perfiles tra~er.>élle~. 
-1000 
Camoo del Rio Lluta Paralelo 32"50' 
Paralelo 37"2o' 
Paralelo Z7"zo' 
J ·-=====::::::=:==--~ 
